





La diferencia de trato a las
Universidades veraniegas
de Santander y de Jaca
No nos interesa en este momento sub~
rayar la inconsecuencia entre esos faus·
tos docentes y el hecho de que hace unos
meses hubieran de cerrarse escuelas en la
propia capital de la República por falta de
calefacción. es decir, por estar agotado el
credito para adquirir combust:lJle.
El contraste que queremos señalar es
otro. La diferencia de trato. tan enorme,
Contrastes
(De La Vo.a de Aragón).
••••••••••••
Por las escandalosas proiestas que se
han producido al tratarse en el Parlamen
to, discutiendose partidas del Presupuesto
de instrucción Publica, de la dotación pa-
ra la Universidad de V~rano, instalada en
el Palacio de la Magdalena, trascienden
al público las cifras que los fundadores de
esle Centro le asignaron para gasto anual.
El crédito de Instrucción Püblica ascendfa
a 685.QOCl pesetas. En cuan lo se ha IraYa~
do de reducir la consignación. ya se ha vis·
to como desde el ex ministro D. Fernando
de los Rlos l suya es la paternidad de la
obra. hasta el ultimo diputado de Santan-
der, se hall levantado en clamor de pro·
testa.
••••••
cer ni debió ser alterado. nos parece no
solo loable. sino bastante para premiar a
la noble ciudad con la Medalla del Merito
Aragones.
Parece que no hay razones para despo-
seernos del dramático individualismo de
la raza. Estos dlas hemos ofdo comenta-
rios relacionados con el pleito jurídico-po-
Iltico de Catalui'ta y el centralismo. La
disparidad alcanzaba desproporciones con
el problema. Cada rriterio, todos ellas ro-
tundos, fieros, tenlan idéntico matiz, si·
quiera parezca absurdo: el de la intransi-
genCIa. Las cartas que nos envlan. rela-
cIonadas con el antedicho problema, son
trasunto racial de nuestra energla indivi
dualista. ¿Qué soluciones, en pro de Ca-
taluña algunas y en contra otras? Desde
levantar un muro aislador entre Cataluña
y el resto de Espaila hasta sumarnos en
guerrillas protectoras de los catalanes. to
do se ha dicho. Sin embargo no hay un
comentarista que haya hablado de Ara
gón. En pro de Cataluña, sl;.en contra de
Cataluña. también. En pro de Aragón,
nadie.
Al mismo tiempo latia en las alturas pi
renáicas el pulso aragonés y habfa estre-
mecimientos generosos de aragonesismo.
Nosotros estaremos en Jaca la Noche
de Aragón.
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la Noche d. Arogón
De Jaca nos hablan en términos de gran
complacencia para nuestro aragonesismo.
En las palabras de los jacetanos hay rezu-
mas de hornbrla racial. Y originalidad ge-
nerosa. No quieren dar nuevas denomina-
ciones a los actos que comienzan a trabar·
se en la regionalidad como peculiares
hasta Cl1ajar en tra1iciQMle$. Con ello no
sólo no dIficultan actos y hechos ara¡:-one-
sistas, sino que mgtivan otros de nivel
moral y exquisito de sabor aragoné:s. Tras
el Día de Ara2ón, la Noche de Aragón.
Nuestro voto en pro.
Esa Noche de Aragón contiene esencias
artisticas y tradicionales.
Programado cuan lo ha de hacerse nos
produce satisfaccion. En nada mengua la
modernidatl aragonesa el propósito de ce·
lebrar una solemnidad de tipismo ansota·
no y otras de engrandecimiento de cuanto
ha sido naturaleza aragonesa.
No hace muchos días presenciamos con
dolor una escena a la que pusieron ca·
mentario un gallego y un catalán, personas
dispares en polltics. en comprensión so·
cial y hasta en cuanto sea temperamental.
Dióse un acto en el cual apareció una
bandera aragonesa en manos de una mu-
jer represent:ltiva de AragólI. En el tea-
tro no se oyó siquiera un aplauso.
Un catalán nos dijo:
-No serán ustedes nunca grandes ca·
mo aragoneses que se sientan tales. Us-
tcdes miran más a las 1íIlturas castellanas
que a las del Pirineo.
Un gallego exclamó:
-Es doloroso que ocurra esto en una
región. Nosotros los gallegos, sentimos el
españolismo con hondura que no superan
los aragoneses. Sin embargo, en cuanto
la bandera gallega aparece ante nuestra
mirada se conmueven todas las fibras de
nuestro ser flsico y de nuestra Inmateria-
lidad.
Por ello el acuerdo ¡acetano de celebrar
la Noche de Aragón y el esbozo de su
programa tan pulcramf'nte aragonés, aje-
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COMENTARIO
caracterfsticos de estos puertos pero no
de manera suficiente para que el mundo
pueda ver con exactitud 10 que estos tie-
nen de bueno y de interesante. ¿Las cau-
sas? Ya quedan apunt8das¡ el no hacerlo
a su debido tiempo. Y esto es lo lamenta·
ble y lo que hay que lamentar: que ni la
pluma del turista ni el cliché de estos se~
ñores hayan sabido recoa:er con oportuni-
dad el verdadero sentimiento de la natu·
raleza.
Resto de espelta 5 pesetas alto.
JACA 28 d. Junio d. 19M
SEMANARIO INDEPENDIENTE
si ~jén por este año (parto del supuesto
de que no haya subido) queda privado del
placer que produce el presenciar la entra-
da de los ganados en Aguatuerta y de ver
el hermoso ¡ardln que en este dla es este
puerto estamos a tiempo aún para poder
ofrecer a Gay y a todo excursionista aira
cosa de tHnto encanlo y de más poesla:
Zuriza.
Este monte no lo conoce nadie con opor-
turnidad que sepa expresar la cantidad de
belleza que posee. La Universidad que
paterniza y dirige ese mi querido ilustre
cheso que se llama Domingo Miral la vi-
sita todos los años el dla de Santiago. pe-
ro no pasa del llano de la Casa, y, además.
llega unos dlas tarde. Lo que ve. pues.
no es más que una pequeña parte de Zu-
riza: para,.verlo y reconocerlo todo bien
es preciso hicer un recorrido de ocho o
diez kilómetros. adentrandose hacia Fran-
cia hasta llegar al Estrecho de Unza; a
través de dicho recorrido es como se da
uno cuenta y forma idea del inmenso va-
lor que tiene y de la riqueza forestal que
posee. Desde luego y COIllO cosa esencial
para poder apreciar mejor Sus condiciones
conviene utilizar el tiempo oportuno que
es toda la pnmera qUll1cena de Julio. eu
que conserva intacta su virginidad del
año, cuando las flores. cuando los árbo-
les. cuando su vegetación toda hace una
magnifica expresión de sentimiento. cuan-
do sonrienle y poélica sin hablar nada
quiere decir mucho. Entonces, entonces
es cuando hay" que ir a ver Zuriza para
saber qué es Jo que tiene de Cierto y de
positivo; y en estas condidones, desgra-
ciadamente, no lo ha visitado nadie que
sepa describirlo.
Someramente. son caraclerlslicas de
Zuriza las praderas, verdes y extensas
praderas nutridas de una vegelación muy
compacta y un eslado de floracian muy
variado y muy bonito; muchos riachuelos
y abundantes fuentes; angostos desfilade-
ros; enormes manchas de produclo fores-
tal que encierran una riqueza inmensa. y
como pobladores, charemos, entre otros,
al corzo. el jabalf, el raposo, la liebre y la
reina de las aves: el águila. Pero repito
que pasada la fecha indicada, dando lu-
gar a que entre y lo paste el ganado. pier-
de bastante particularidad. De un lado.las
praderas pierden su verdor y las flores se
marchitan. y del otro Jos árboles cambian
de aspecto, la nieve se retira de los altos,
los rlos enmudecen •.. Zuriza ya flO tiene
expresión, no puede decIr 10 que es.
Bien que la privilegiada plullla de don
Ricardo del Arco en una revista zarago·
zana y sobre cZuriza la blancaJ reCOla
algunos aspectos de este puerto, pero yo
creo que ~I Ilustre archivero no ha pasado
tampoco de la Casa de los c~rabineros.
La foto, entre otras, del artista jaques ¡e-
ñor las Heras. aqu(. y la del señor Com-
pairé en nuestros eGuarrinzaJ y eAgua·
JACA: Una peseta trimestre.
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN
Calle Mayor, 32AÑO XXVIII
diO dormida y no podre expresarse. Pero tuerta' reco"ell tambIén diversos aspectos zamiento de lo que jamás debió desapare- entre ei dispe'ldio a la UniversIdad de
Orientaciones
turfsticas
Cercanos a\ mes de Julio en que el ca-
lor pesa sobre las ciudades como losa de
plomo, el estudiante, el licenciado. el em-
pleado en uso de permiso, toda persona
acomodada exenta de quehacer cotidiano
siente deseos de abandonar la capital pa-
ra ausentarse por esos mundos de Di.as,
hida de conocer ambiente, estudiar ca~
racleres, respirar aire de aldea, oxigeno
de montai'ia.
Yo. circunstancialmente en estas l1anu~
ras soportando el fogonazo de la mas gran-
de estrella, éste ha sido el motivo que no
haya podido corresponder a una carta que
en Anso me encontré: este Invierno del pe-
riodista zaragozano don Manuel Gay parl:l
ponerlo en antecedentes sobre la fecha en
que se celebra la entrada con el eanado
en nuestro precioso monte que se llama
eAguatuertaJ. El espectáculo que ofrece
nuestro puerto en este dfa es totalmente
desconocido por el mundo excursionista y
ello movió el deseo uel señor Gay de su-
bir para presenciarlo y darlo a conocer a
lodo el mundo. No se si a la hora que es-
cribo isla. valiéndose el periddisla de
otra ayuda. habra tenido o disfrutado del
placer que produce el desfile de los gana-
dos a tan hermoso puerto, cosa que cele-
brarla muy de veras. pues mediante su plu·
ma saldría a la superficie lo que tiene de
bueno y de interesante tan elevado monte.
Hasta a nosolros que lo conocemos desde
cuando n¡¡'1os y vivimos en él todos los
veranos al lado del rebar"io, nos causa ex-
traordinaria admiracibn. Sobre todo, la
vez primera que lo visitamos cada arao,
cuando ganada la empinada cuesta de su
entrada nos acercamos a achar, collado,
o especie de presa natural. recibimos la
impresión de que nos aSOlllamos a un nue·
va mundo. Es que a tan elevada altura
sorprende encontrar un llano tan extenso
y alargado (la val) dividido por callado
rlo de ruta serpentina halita quedar con-
fundida la dirección de su corriente. A
los lados, como en el centro, mucha ve-
getacion y muchas flores. En el fondo el
origen principal del rlo eLa Fontaza- y
sobre ésta se hlerguen las laderas, con
vegetación tambien. hasta llegar a las cres-
t&.s bajo las cuales hay abundantes man·
chas de nieve perpetua. Esta tiene dos
domInios inmedialos y simultáneos: los
mallos de eLa Por'aza. y el pico de
cEisaurfn-, que según los apuntes topo-
gráficos se acerca 8 los tres mil melros de
altura.
Todo esto lo conoce Gay. pero fuera
de toda oportunidad; pues aunque el ga-
nado da un realce extraordinario al as~
pecto de este puerto. cuando ello vio )'8




























y ya que al principio hemos hablado de
los edificios del nuevo ferial, hemos de
hacer la manifestación de que se hace pre·
ChiO porque se ve en la practica el que la
puerta principal de acceso al mismo se
abra en el angula donde está instalada la
oficina de arbitrios. Y es indudabte que
esta puerta Drincipal ha de estar a tono
con la importancia de la suma cuanlio~a
invertida en las construcciones del fedal
de referencia.
A nuestro, juicio y al de todo el que se
fije en este detalle, debe haber una entra
da digna de admirarse, amplísima, ya que
es lo primero que hoy salta la vista y po
lanto con justificacían o sin ella, con o sil'
conocimiento de causa, se censura. Bien
pudiera hacerse. a nuestro modesto enten-
der, la puerta de entrada en un gralHl~
chaflán en el angula que antes hemos di
cho que estAn las oficinas de Arbltrio~,
construyendo en sus vértices dos simple
columnas de gran altura, rectangulares
de forma piramidal, unidas, si se queri...
en su parte superior por una malla met.. ·
Iica de unos 2 m. de altura, en la que e
tuviera escrito en todo su tamaño ellp·
trero cMercados~ y provisto en su cenl
<:e un potente y artlstico foco luz.
y, extendiéndonos un poco mas de v
que tenlamas intención, también direm(,
a la ligera. que al local destinado a Ohl
na O Administracían de Arbitrios de'
dársele una mayor amplitud, cual requie,e
su desarrollo o su mejor desenvolvimie
to; y que próximo a el debe haber 01
destinado a Cuartelillo de Vigilantes. & .
renos y demás Guardas, donde el jefe ¡;~
ellos tuviera su despacho organizado t
forma e independiente de otros negocl .
dos.
Todas estas obras, que requieren n
gasto insignifIcante, en relación con a
cuanlia de las expresadas construcdo~s
realizadas, serían atrayentes, de otra v,:)
tosidad más armoniosa de la que hoy l' "
ne y que no queremos camlcar.
Yo no se si lo expuesto será tomado en
consideración; pero no cabe duda que su
estudio, superando estas sugerencias y su
realización, habrlan de redundar en bene·
ficio del buen crédito profesional de cuan'
tos más o menos directamente han inter-
venido en su construcción lo' en diflniliv8
en el del Ayuntamiento que es el que re·
.uelve.
al saneamiento de nuestra Hacienda muni'
cipal, base imprescindible para la buena
administración, siendo aprobados unáni-
memente por el Consejo los referidos in-
formes.
Se tomó otro acuerdo relativo a la pu·
blicación en el períódico ILa Vanguardia~
de una información, al parecer tendeo·
ciosa y lesiva para los intereses de la riu·
dad, en el sentido de entablar el procedI-
miento oportuno contra el articulista o la
Dirección si se hace responsable, tenien·
do en cuenta la rectificación o contesla·
ción que se dé a lo que ya se habla pe.
dido.
0_0 I 0_0
o _ • •
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y también, repitiendo conceptos ya eJ:-
puestos en otras ocasiones en la Prensa
local, nemas de pedir que la plaza Biscós
sea tenida en cuenta cuando sea la opor'
tunidad de hacer algunas plantaciones que
la hermoseen, Si el Ayunlamiento no es'
tá para grandes dispendios, sus proyectoS
podrían dejarse a la iniciativa dellnteli-
gente jardinero municipal teniendo en











alargarán radicales, agrarios. populares,
melquiadistas y -regionalistas.
y en los primeros días de Julio comen-
zará el descanso político, que, aunque sea
relativo para el Gobierno, servirá para
qtie los ministros cobren las energlas que
han de necesitar en la campana parlamen-
taria de Diaño.
Pero, el caso es que el señor Samper
sigue <11 frente del Gobierno yeso que se
le suponla un ave de paso por las esferas
del Poder.
Cualquiera hace caso de lo que dicen y
oropalan las gentes, sobre todo cuando
cogen para sus criticas y vaticinios por
medio a un Gobierno, que estiman debil
y sin posible consistencia.
A veces, hiles Gobiernos son los mas




Al llegar los primeros ruiseñores
111 Parque de Galán, cayó por tierra
la pompa de la acacia, que se encierra
en sus laxos racimor tembladores.
De sus olientes blanquecinas flores
la galanura en el macizo entierra
la PrimaverR misma, que soterra
mil galas de sus plácidos primores.
Mas por el duro tronco de la acacia
trepan rosales de encendidas rosas
con la mas perceptible pertinacia.
como amigas ardientes y amorosas
dispuestas a animarlo con la gracia





no estuvo ausente del pleito entablado
por el de la Republica, sino que ha en-
viado un representante suyo para el acto
de la vista, lo cual demostraba un acata-
miento a 1;" plena jurisdicción del 'Tribu·
nal.
¿Cómo ha de admitirse, después de
eso, la actitud adoptada por la Genef3li-
dad?
Aunque esla hubiera estado ausente en
el acto de la vista, no por eso dejaba de








A uno de sus íntimos decla Azaña no
hace muchos dlas que por ahora no pasa-
rá nada. Com/ara a Samper con Sagasta,
capaz incluso de explotar como éste, po-
Ilticamente, hasta los catarros.
El señor Azaña cree que se suspende·
ran las sesiones de Cortes; que en Octu-
bre, el señor Samper se presentan\ al Par-
lamento con un proyecto de presupuestos ._.......'·.......m_••1iilWiil....IIIIlIlllllllll.tr.l :llIlII........
y como la ley económica ha de estar vo-
Tados los anuncios están conformes en tada el 31 de Diciembre, el señor Samper
que mañana se planteará en las Cortes el aprovechará esta circunstancia para sos-
pleito catalan. tenerse en el Poder hasta el año próximo.
Lo ha dicho termínanlemente el señor Esto cuando menos. demuestra la falta
Samper. de confianza que tiene el señor Azaña en
Se ha encontrado una fórmula jurldica, un próximo cambio de Go~ierno.
para que la cuestión quede resuella a so.- Entre los rumores de estos dias circuló
tisfacción de todos. Tal es la opinión del uno que podfa tener visos de verosimlli- En la ultima sesión celebrada por nues-
señor Cambó. lud, el de un Gobierno presidido por el Iro Ayuntamiento se trató de la con ve-
A nuestro entender, no debe haber mas señor Lerroux con la colaboración persa· niencia de destinar el nuevo feríal para
fórmula que la del acatamiento, sin reser· nal de los señores Gil Robles, Martinez la venta de todos los arlfculos que los
vas, a los poderes constitucionales, o sea de Velasco, Alvarez (don Melquiades) y viernes se colocan para su venta en
que la Generalidad se someta al fallo del hasta de Cambó o de VentosH. I los porches de la plaza o en cualquier
Tribunal de Garanlias. El propósito, si lo hubo, no cuajó y no I otra vla pública, tomándose el acuerdo
& dijo que la nueva ~ey promulgada cuajó porque todavla subsisten en deter- de que a todos se les impondrá la obliga-
en Cataluña, aun concediendo efecto~ re- minadas esferas ciertos obstáculos, pare- ción de llevar sus mercandas a vender a
troactlvos a la anulada por el Trinunal de ddos a otros que en tiempos anteriores los locales del ferial destinados, aJecuán-
Garantlas, \'iene 8 modificar ésta en der· se conoclan con el apelativo de tradlcio· dolos al efecto previamente.
lO modo. Y en eso se basan muchos para nales. Es ésta una medida que hemos de aplau-
creer que el Gobierno autónomo aceptará Y el caso es que, a pesar de todo, nos- dir,)8 que además de la nueva fuente de
cambios esenciales en la ley de conlratos olros no vemos Gobiernos viables con ingresos Que ha de constituir para el Munl-
de cultivos que dejen a sa~vo el fallo re~ estas Cortes más que a base de los radi- cipio, con la nueva Ordenanza que habrá
caldo. cal~s. de aprobarse. se evitará de otra parte el
Aun cuando el Sr. Campanys aflrma y como éstos no quIeren dejar paso a fraude que pudIera existir, puesto que las
que no se ha producido en la cuestión otros partidos para que de eilos pueda salir exacciones en local cNrado son más fáci-
cambio alguno, ladas las impresiones'pa- f'1 presidente del Gobierno, no hay otro les y seguras, asl como las Inspecciones
recen Indicar que !JOS hallamos en el ca- remedio que pensar en Ministerios del ti- de orden sanitario.
mino de la' comprensión por parte de los po del actual, como no se produzcan he· En la citada sesión se trataron otros
dirigentes catalanes. IChOS que hagan ver lAS cosas de otro muchos asuntos, destacando entre ellos
Manlf'ner el equivoco o la rebeldía, se- modo. un interesante informe del señor Interven·
ría un caso de suicidio yeso lo saben bien I En el día de mañana no creemos que tor que mereció los elogios del señor Al·
en Barcelona, cuyos dirigentes no se ha· el Gobierno tenga dificultad alguna al calde, quien dijo que cuando apenas lleva
lIan dispuestos a alentar contra su propia I promoverse en el Parlamento el problema ocho dlas en su cargo ha realizado y pre·
",ida. I catalAn. senta a la aprobación un trabajo fmprobo,
El más alto Tribunal de la nación ha! Por el contrario, nuestra creencia es- informando ampliamente sobre las medi-
dictado una sentencia anulando h:t ley de ' si se producen los hechos como se supo- das a tomar por los retrasos habidos en
contratos de cultivos. f ne-que el Gobierno Samper se verá for~ los cobros, como el Reglamento le impone
El Gobierno de la Generalidad no ~olo talecldo por un VOIO de confianza, que le hacerlo, esperando de su labor &e llegara
Porque lo cierto es que la Ulliverl)idad
de Jaca es mejor apreciada y conocida por
Jos extranjeros que por nuestros connacio-
na les, pues fuera de Aragón apenas si se
tiene noticia de este Centro magnifico,
que honra a la Universidad que lo patro-
cinó y al pueblo que supo apoyarlo con
entusiasmo, contribuyendo a los atracti·
vos Que siempre tuvo la estancra veranie-
ga en Jaca.
Santander y el que, por ejemplo, se otor-
ga a otrA tan laboriosamente organizada
y con el bita verdaderamente excepclo·
nal que ha tenido la Universidad de Vera-
no de Jaca.
Con muchlsimos menos recursos viene
funcionando en forma ':Iue la ha acredita-
do entre nacionales y extranjeros en gra-
do que no se supera en instituciones aná·
lagas. Sin ese acusado favor oficial se
desenvuelve hasta ahora COIl Sil adminis-
tración prudente y austera. Ha nacido por
sus propias fuerzas, acudiendo al crMito
con el concierto de operaciones de tal in-
dale con establecimientos arilgoneses, y
ayudada en lo posible por el Ayuntamien-
to jacetano. El censo de su matrfcula se
agota todos los años, y en el internado de
la Universidad. y acogidos en otros hos-
pedajes, hay numerosoS extranjeros que
realizan espontáneamente la mejor propa-
ganda de Jaca y de su Universidad de Ve-
rano.
Calcillese, si casi sin apoyo del Estado
se ha hecho esto, lo que podría habeHe
logrado de tener los valedores con que
cuenta Santander.
=--=
jueves 21 ,=Y sigue el tiempo franca
mente veraniego. Hoy que oficialmente
hace su entrada el verallO, disfrutamos
hasta la hartura de todas sus excelencIas.
Pero. .• El agro no esla totalmente satis-
fecho. Hace falla un poco de agua; es
preciso que llueva pues los sembrados y
las huertas se resquebrajan por falla de
humedad. Ya ha habido unos am8gos de
nublado y hasla una llovizna Iie:era y bre·
. .
Pone en conocimiento de los duei'los de
earages, y demas personas mencionada.
en las Reglas 3. 11 y 4.· de las Ordenes del
Ministerio de la Gobernación de fechas
28 de Marzo y 10 de Abril de 19M, la
obligación que tienen de comunicar diaria-
mente al personal de Investigación y Vi.
gilancia, cuantos automóviles entren y
salean de los garages, con especial indi-





acontece en las madrugadas en que tenien.
do lugar, por lo general, el mayor enfria-
miento de la atmósfera, se produce en las
capas de aire próximas a la tierra una
niebla más o menos densa, la cual des-
aparece asi que los rayos del sol, calen-
tando la atmósfera, vuelven a disolverla
en el aire.
El vapor que existe en la atmósfera de
vuestras habitaciones, lo encontráis con-
densado sobre los cristales de vuestros
balcones por las mañanas de invierno a
consecuencIa del fria exterior; y 10 veis
condensarse en verano Bsf en vueslras ca..
sas, como en el café, al exterior de los va-
sos y botellas que contienen agua frra o
bebidas heladas; unas veces depositando-
se en gotas, que no parece sino qne ha·
yan filtrado por el mismo cristal, y otras
veces llegando hasta formar una costra
congelada que se anuncia con la aparición
de un vapor denso que rodea a manera de
humo la botella o vaso donde esta conte-
nida la bebida helada.
Los que han hecho ascensiones aereos-
t8ticas nos han traldo datos cientlficos
muy curiosos acerca del estado de la at-
mósfera en las ele\'adas regiones de la
misma. Aparte de las primeras ascensiones
verificadas en Francia, por las cuales me-
•recen ser admirados por su arrojo los que
se lanzaron a los espacios, el primer viaje
de e$ta clase qt:e enriqueció la ciencia fué
el que hicieron en 20 de Agosto de 1804
los célebres ffsicos franceses Biot y Gay-
Lussac, repetido poco después por este
último, quien se elevó a una altura de más
de 7.<XX> metros sobre el nivel del mar.
Provisto de instrumentos apropósito,
pudo comprobar que la cantidad de agua
disuella en el aire· decrece rapidamente
con la altura. En la relación de su viaje,
dice el mismo Gay-Lussac: cMi pulso y
mi respiración eran frecuentes; y como
respiraba un aire muy seco, no debí ex·
trañar el senllr la garganta tan seca que
me era imposible tragar el pan'.
(Continuara)
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Regalos para la Tóm-
bola recibidos
hasta ho,-
Haced hervir agua en una vasija cual-
quiera y veréis que se forma una columna
de vapor que se pierde y disuelve en el
aire haciendose invisible. Pero llega un
momento en que el aire ya no admite más
vapor; ya no puede disolver más; ya esta
saturado. Entonces el vapor de agua per-
manece en suspensión en el aire hacién-
dose visible bajo la forma de una neblina
que empaña su trasparencia, dando una
idea perfecta de lo que es una nube.
Nos quejamos en ciertas ocasiones de
que el aire es húmedo; pero esla sensa-
ción desagradable que en nosotros produ·
ce la atmosfera no depende en absoluto
de la cantidad de vapor de agua que con-
tiene, pu~sto que en otras condiciones de
temperatura puede el aire parecernos se·
co, conteniendo mayor cantidad de agua.
El aire fria se manifiesta húmedo con
poco vapor de agua, pero calentándose
admite mayor cantidad de vapor sin que
produzca en nosotros mismos la impresIón
de un aire húmedo. La atmósfera contie-
ne en general mas agua en verano que en
invierno, y sin embargo nos parece me·
nos húmeda porque a la temperatura que
tiene en aquella estación podrfa admitir
mucha mayor canlidad de vapor acuoso
antes que estuviera saturado.
Para cada temperatura tiene, pues, el
aire su estado especial de saturación; es
decir un estado lal de humedad que ya no
puede admitir en disolución mayor canti-
dad de vapor. En este estado cualquier
descenso de temperatura, por pequefto
que 5ea, produce su condensación. Tal
=
Sindicato, Un edredon. Sr. Baras, 001 reloies
despertador. O. Glegario Ferrer, Una caja de
dulcel. O. Angel Alpiroz, 005 jarras, un botijo,
un frutero, una jardinera, un azucarero y compo-
lefa. La Plltronal, Aparato de luz de cinco lAmpa·
ras. Sr. Masearaque, Un aparato de luz mesílla.
Srta. Pilar Almuzara, Una permanente cHenrYlI.
O. Francisco Dumas, Seilll8lchlchone•. O. Fran-
cisco Garda Aibar, Un aparato luz mesilla. Seno-
rita Beatriz Gartía, Ramos de fleres anificia[es.
Srta. Amelia Auaed, Un apllratO de luz. Srla Pi·
lar Auaed, Pareja jarrone!l. O. Julián Mur, Estu-
che cucharillas. Cultufl Juvenil, Juego locador.
Srta. M'. del Pilar Lacon, unll polvera. O. Anto·
nio ViIlacamoa, Un jarrón antiguo. Ayuntamien.
to, Un filtro, tres termos, una cafetera expres,
baterfa completa, de oacina, de aluminio y un r~
loj de pared; Casino de Jaca, Dos jamonea. don
Julio Turrau, Seis frascos perfume. tres abani-
cos, una caja de peinea. un monedero y dos eaJas
panuelos. D. Aurelio Oafonte, Un frasco perfu-
me y una caja perfume cCherarnYll. Srtas. Por-
njéa, Cuatro lava rrutas cristal. D. Em lio Porto·
I~s. Un bolao viaje. D. Antonio Pueyo y O. Jus-
to Cai'lardo, Dos apliques y una tetera eléctrica.
Srta. Poquita Bendicto, Un JueRo fruts. Srta. Pi'l
lar Benedicto. Un Illuneco grand•. Sres. Solanas
y Benedicto, Tres frascos perfume. O. Alfonso
Rodriguez, Dos estucll.es objetos plata. Bar lca-'
ro, Dos botellas cCocktailll. D. Carlee Echeto.
Equipo boxeadores, dos Rampers y figuras adoro
no. O.' Carmen Echeto, Una mullees. Un popu, '
lar. Reloj de bolsillo. Regimiefllo n • 19, Un apa·
rato de luz, una muneca, un jueRo cacerolas, tres
despertadores, un aparato de luz meailla y dos




tsr los sufrimientos del confllclo, crecien-
do el número de vfctimas y creando una
exasperación que hace mllis crueles y más
largas las guerras.
En la epoca que todos los soldados
eran mercenarios, todo lo que hada la
guerra más cruenta redundaba en perjui-
cio de los reclutamientos, y por consi-
guiente, del número de combatientes.
Desde la invención de la poivara, base
de todos ¡Olil explosivos modernos, la gue-
rfa qulmica ha sido más importante que
la guerra atlética. El avance de la qulmi·
ca industrial es hoy la preocupación de
las armadas de las potencias, previen-
do una transformación completa en las
euerras del porvenir. Asf, puede afirmar-
se que las generaciones futuras, en sus
furores bélicos, serán victimas de la fata-
lidad del progreso.
LA UNJON
Estamos en plena semana grande, en
plena fiebre cinematografica y cada dfa
con más afición al seplimo arte, Drganlo
los que lean estan líneas si no estamos en
lo cierto con estas afirmaciones.
Hoy jueves. Se exhibirá una pellcula
dedicada a los aficionados a las pelfculas
de emoción, de caballistas y de buenos y
malos interpretada por George OIBrien y
que se titula cVida aZ8rosa'.
Mañana viernes. Un film extraordina-
rio hablado en español que la casa Para-
mount editó esta temporada y que por un
alarde de contratación por parte de la Em-
presa de nuestro Teauo, puede ser exhi-
bido en Jaca; se titula cLa isla de las al-
mas perdidas,. Argumento fuerte y emo-
ción continua es lo que priva en esta pe.
!fcula.
Sdbado 9 Domingo. El film que se ex-
hibe este dla merecerfa una página entera
para solo decir en parte de lo que se tra-
ta. cLa vida privada de Enrique VIIl, es
un título que por si solo ha llenado los
salones más grandes de todos los cines de
Europa. La historia, triste por cierto, de
este rey Barba Azul que tuvo el csprichito
de asesinar a varias de sus adoradas es-
posas, con las intrigds palaciegas y el ali-
ciente de estar hablada en español toda IEI
pellcula, hac.. que sea lo mismo por el
argumento que por la representación una
película extraordinaria de veras.
•
Lo mismo Que en Madrid. Si señores
lo mismo, nos estómos volviendo en las
costumbres. Interpretándolo asf la Empre·
sa del Teatro ha decidido, en esta tempo-
rada de verano, empezar las sesiones de
la noche un cuarlo de hora más tarde o
sea empezarlas a las once menos cuarto,
en punto. eso sf en punto, ya que es me-
ior para todos. De esta manera las fami-
lias Que cenall un poco tarde tienen tiem~
po de hacerlo tranquilamente y aun les
queda espacio para tomAr un café en el
mismo Teatro ya Que en el vesllbulo ha
quedado abIerto el Ambigú, donde libre-
mente pueden utilizar sus esmerados ser-
vicios todos los espectadores.
Muchas cosas más podrla decir de los
proyectos que para esta temporada tiene
en perspectiva la Empresa, pero ello se-
rfa adelantar acontecimientos y no es co-
sa de decirlo todo de una vez: basta saber
que tendremos espectáculos diversos, pa-
ra todos los gustos y para todas las afi-
ciones, comedia, zarzuela, varietés, con·
ciertos y .••
I 'j)EL
Se dice muchas veces que la guerra du-
rará tanto como la humanidad. Mas si la
guerra es eterna, sus modalidades cam-
bian notablemente; puede ser más o me·
nos sabia. más o menos sangrienta y
cruel. Estas diferencias lienen importan-
cia considerable en las contiendas de las
generaciones, en el destino de los Esta·
dos, en la magnitud de las civilizaciones.
La crueldad inaudita de [os medios mo-
dernos de combate, desde la poivara has·
la los gases tóxicos y lacrimosos jamás
fué empleada por los antepasados. En la
&,uerra de los cien ai'los y en los largos
periodos que la humanidad ha batallado
antes de nuestra época, jamás llegaron los
gastos a una inflma parte de los ocasiona-
dos por la última guerra europea.
En las guerras modernas ejercitos de
millones de hombres entran en lucha, du-
rando una batalla meses y años; todo el
ejérCito es mandado por la inteligencia de
un solo generalismo, en tanto que en el
siglo diez y ocho el general Payseguer
con~ideraba un ejercito de ochenta mil
hombres como excesivamente numero~o
para ser manejado por un solo general.
Es conveniente de tiempo en tiempo
evocar el esplritu de los años preteritos,
para que nos ayude a corregir los defeco
tos de nuestra civilización. El progreso de
las armas no puede asimilarse al de los
otros instrumentos que nos ayudan a vivir
ya trabajar, por que este adelanto en los
armamenlos se anula a si mismo.
Hemos observado como la perfección
de las armas en un Estado no le asegura
la superioridad sobre sus adversarios. Asi,
la invención de las armas de fuego dió su-
perioridad a los europecs durante los si·
golos diez y seis y diez y siete, hasta que
América, Asia y Africa las adquirieran y
fabricaran comerciando con los Estados
de Europa. Actualmente, merced a los pro-
gresos técnicos industri8les, el perfeccio-
namiento de los armamentos es un proble~
ma de Sisifo. Se ha visto en la guera
mundial, que un mes despues que un beli~
gerante habla inventado una máquina de
destrucción el adversario la habla copia·
do y perfeccionado; el esfuerzo anterior
quedaba anulado y habla que proceder a
nuevas invenciones lodavla más temibles.
Todo esfuerzo par. perfeccionar los ar-
mamentos hace más cosloso el equilibrio
de las fuerzas entre los diver¡:os Estados.
El Inconveniente se agrava si existen
naciones con ansias de revancha o son
apasionadas por la guerra. El peligro au·
menta con la elasperación y la descon-
fianza y con ello la dificultad de permane-
cer en paz. Todos los inventos bélicos
modernos no sirven milis que para aumen-
- ...'._._....._-Un espontaneo
visto y aguantado, aunque con malestar,
durante muchos Años, cómo otros Ayunta-
mientos no se han acordado ~e este barrio
mas que para contribuir con nuestras cuo-
tas a embellecer olras calles y plazas s¡em·
pre preferidas. Yen esta ocasión peca-
damos de ingratos si no exteriorizáramos
nuestra satisfacclbn por la fuente inslala-
da en dicha plaza. Bueno es empezar, y
ello ya denota el buen deseo de la munici'


















































































Tip. Vda. de R. Abad, Mayor :-!2-Jaca
Tenemos nolicla e información muy
documentadll de las gesliones que reali-
za III comisión gestora de la Diputaclon
para la consecución de obras y refor-
mas (!n la carretera de Zaragoza a Fnm-
cia en los kilometros que afeclan a e8ta
provincilll. De ello nos ocuparemos con





Dice un periOdico de Huesca:
Sabemos que un equipo de ingenieros
de la Compañía Telefónica con el per-
sonal auxiliar necesario. se IrasllldaréÍ
mañana viernes a Sablf'iánigo, con ob-
jefo de confeccionar el anleproyecto de
la inslalllción telelónica de dicho pueblo.
yen cuanlo haya terminado su labor lie·
ne orden de ir a Gr(lus a efectuar el pro·
pio lrabajo. que piensa realizar pasado
mañana, sábado.
y aun cuando no haya en definilh'a
nada resuello respecto al palricufar nada
seria de exlral'io que también alc(lnzase
la mejora con carácler Inmedlalo a Gu·
rrea de Gállego.
De desear es que la buena disposición
que tiene la Companla para completar la
red lelefónlca de esla provincia, se Ira
duzca en aIras nuevas instalaciones ur
banas, y a los pueblos indicados se aña-
dan cuanlos de relaliva importancia exis-
ten en la actualidad carentes del repetIdo
servicio, Indispensable para la vida mo-
dern".
La Diputación ha llcordlldo sacar 1lI
subasta, previo informe sobre los mis-
mos del ponente señor Lacadena. los ca-
minos vecinales de Mélrtes a la carrelera
de Jaca a Sangüesa y de Bescos de 11lI
Garcipollera o la carrelera de Zltragoza
a Francia. Son estos caminos algo por
lo que desde estas columnu se ha Ir.·
bajado con lnlerés. Por el que afecla a
Bescós han sido varios los frabajos que
hemos publicado exponiendo la necesi-
dad del mismo y recogiendo el sentir de
aquellos pueblos que viven en ruino~o
aislamiento.
A la chita callando. modeatamente, ha esui[1')
Felipe Sas8one, el gran literato y entusiasta aft
donado 11 la bella y subyugante fiesta naciona
una verdadera historia de la torería actual.
Sastlone, escrilor fiuldo ygran narrlldor Cf
mienza su obra, amena e interesante, contánd,
nos lIUS andanzas de aficionado activo. de lorel
honorario, que en mlÍs de una ocasión halidia~
reses de lodos 108 tamaflos y de todas \as edadt
Felipe, que 88be mucho de toreo por haber
practicado «de verdad», no loreando .olamen'
de salón, sino ante rus fieru, hace una hislor
detallada_desde la epoca del Guerra hasta nue
tros dlas.
En KCasta de toreroS:t, el simpático Felir"
Saaaone e8cflbe un atinado y certero juicio cril
co de la escuela, de la manera, de la forma de t
reu de varios toreros, y en especial de la de J
Mañana dla 29 se celebraré en Ansó srlilo y Belmonte, los dos grandes srlistas q'
la fiesta del Iraje oTganizadll por la 50. marcaron en el toreo la época de oro.
Sassone, verdadero idOlatra de Manolito y Pe
ciedad Turismo del AI'o Aroao'n. Tene-& pilo Bienvenida, nos describe la vIda y milagr'
mas nolícla de que a!canzarC§ gran bri- de eslos jóvenes diestros. y atinad,mente,
l'antez y preslarán II ella el concurso de dejarse llevar del carillo qua siente por los hij'
su asistencia altas personalld..~cs os~ del Pape Negro. dice la verdad de loque son, d
censes y de la provincia. Para preparar I lo que Inn hecho en elloreo, desde becerrisl81
'os üH' S d I II d I fi I ., hasta matadores de loros, los cilados diestro~,
lmo (' a es e ('s a es a tlln 111- Felipe Sassone ha sabido d81 a su liltlmo (Ibra
leresanle. ayer pllsaron por esla ciudad un gran interés y un If\lIrcedo aspectp doctri/1,
nuestros queridos amigos don Ricardo muy del agrado de los aficionados taurinos, ya
del Arco y don Ricardo Compairé, pre. que el I!;ran. Sassone dice lBs C0881 tal y C()l1
sidente de la citada Sociedad. son, ). desc:nbe con enorme maestril y sencilleZ
diversas suertes det toreo.
.Casta de toreros», que parece por su .Hulollo
canto a Manolo y Pepe BienvenIda, es una obr.
limpia de prejuicio y exenta de bomb08, Como
ya he dicho, y repito ahora. Sassone se ha limilP'
do a decir lo que son y cómo son, en elloreo)'
fuera d"l tore,o, los hijos de Manolo Mejllls (Sien'
\'enidll). El liltimo librr> de Saasone estará en I.~
bibliotecas de loe aficionados y de tos qlle no ID...,.
En cCasta de toreros_, Fefipe Sa.sone ded~
un cariñoso y sentido recuerdo. aquel grtln mU'
sico. eJ,celenle aficionado a toros y querido ami'
go Pepe Lastane.
Tamhién Sassone se acuerda del que et[oel!'
cribe, recuerdo que le agrlldece mucho.
CHAVITO
A ptlición de las entidades de Turls·
mo. se ha dirigido por el gobernador ci·
vil comunicaciones a las aUlorldades en-
cargadas de la cuslodia de la fronlera
de Sallenl, parll que den las mayores fa-
cilidades a los luristas: que enfren en Es-
pana.
Don Pascual Abad, dignlsimo
Delegado de Hacienda de la provincia
de. Valencia, ha sido duignado para el
cargo preeminente de oficial Mayor del
Ministerio del ramo. Le felicitamos cor-
dialmente deseándole iguales éxitos que
los que ha conseguido en 10$ dlstinlos y
honro:ws cargos que ha desempel'iado
dentro de su carrera, y le quedamos muy
reconocidos a los finos ofrecimienlos que
no~ hace al parliciparnos su nuevo des-
tino.
Decimos esto porque el dDno que e$a
desdichada noticia ha causlldo es palen
fe y nolorlo. De ello hay prueba~. Enlre
aIras, una carta recibida por un médIco
amigo nue~lro, suscrila por un presunto
veraneante en la que se le pide nolicias
sobre la información de «La Vanguardia»
y dice en uno dt sus párrafos que _aun·
Que la han viSIO reclificada, desean que
con lada c1llridad It diglm qué hay de
cierto.»
De la caballerosidad del colega espe·
ramos una actitud gallarda y digna. DI-
ga II sus lectores el error sufrido, des-
mlenfa en forma rOlunda su inrormación
que 1;1 ello le obligan ti daño cau~ado,
~u limpia historia y su ~triedlld periodls·
Iica bien probllda. Así lo esperamos-.
Se celebró el dia 25 la festividad Je
Sanla Orosla. Hubo en la Catedral misa
solemne con sermón y seguidamente la
procesión recorrió las calle~ de coslUm-
breo En ellemplete de fa Plaza de Bis-
cos, fué expuesto a la veneración de los
fieles el cuerpo de la Sanla, acto que tu-
vo, como siempre, gran emoción y fué
presenciado con religioso silencio.
Sin los actos celebrados por Cultura
Juvenil. no hubiera habido nlngün rego-
cijo popuicr. La presenlación de la ron-
dalla de esta entidlld fué muy celebrllda
y espléndida. AlcélOZÓ un éxilo muy ha-
lagador y se hlcieros grandes elog'los de
las InIciativas de tan simpállca sociedad.
Lunes 25.=0Ia de la Montana por eJ:-
celencla ofrece en Jaca el aspecto tradi-
cional de esta lecha. En Yebra, los cultos
del dia son espléndidos y brillantes y fer·
vorosos. Da a ellos JETca un gran contin-
gente de devotos y romeros que hasta el
puerto llegan ¡'¡vidas de las emociones de
los actos conmemorativos del martirio de
Santa Orosia Que allr se ce~ebra.
- El Parlamento aprueba el proyecto
de ley presentado fI las Cortes cediendo
a la Diput2:ción de Huesca la Granja 6glí
cola de esa capllal para que sea destinada
a enseñanzas agrícolas.
- Dicen de Alicante que en la corrida
de toros fu~ brindado un toro el abate de
Olán Mgr. Cabriel Lamen!, quien corres·
r:ondió con un champán de hon'Jr al dies~
Iro Ortega}' haciendole un \'alloso regalo.
- En Sanfiena ha hecho su aparición
una plaga de cuervos verdaderamente
alarmElllle. La sección agronomlca realiza
trabajos actl\,'os parCl su extinción, pero
hasta ahora se resisten a todo veneno ha·
cier.do ineficaz toua campaña.
A1arles 26.=Se levanta el eslado de
alarma en toda España y se declara el de
pre\'ellcibn. Tambien se ha levantado la
pre\'ia censura.
- En elisia de Gran Canaria llegó a
C8.diz procedente de Las Palmas. José
Gon1.ález Enrfquez. de treillla años de
edad, qce ha estado prisionero d.e los mo·
ros uesde el año 1924 Apenas desembar-
có fué conducido al Gobierno civil, mos-
trándose reservado, costando gran traba-
jo conseguir detalles de su vida en Africa.
Dijo que era panade-ro civil, incorpora-
do a la Intendencia Militar, y que el 3 de
abril de dicho año formaba parte de los
convoyes, siendo atacado por los moros,
y hecho prisionero con cien españoles.
Otros y el fueroll conducidos 8 la cabila
de Luedla Yaza. dc..nde ha permanecido
hasta hace quince dlas, que consiguíó
evadirse. Duranle su cautiverio fué em·
pleado en Irabajos duros, casándose con
una mora, de la que tiene Uf! hijo, que He-
\'a el nombre de Lahausin. Dijo que con·
sen's la religión católica.
ve. No es bastante. Para que los trigos
alcancen su máximo esplendor}' una gra-
nazón rica y remuneradora hace falta
agua,
-En Zarltgoza tres desconocidos arro-
jan bolellas con liquido inflamable contra
un imporlante comercio de la calle Alfon-
so de Zaragoza que quedó complf'tamente
destru(do. Las pérdidas son cuantiosas.
- Un cabo de artilleria de la guarnición
de Vitorla que se hallaba bañando en la
Z3dorrs, perecio ahogado por habérseJe
enredado los pies en unas redes de pescar
angulas. Un compañero suyo que acudió
a salvarlo estuvo a punto de perecer tam-
bién.
Viernes 22.=En ella casa anl1gua de
Olot, propiedad de don José Caslbona,
al efectuar unas obras de albañiler(a en-
contraron los operarios una caja empolra-
da en la pmed, que contenfa importanle
call1idad de monedas de oro, acuñadas en
tiempos de Carlos 111 e Isabel 11.
-HéIl10S viste una Información gráfica
que llene curioso intereso Representa un
bloque de hielo: denlro de él se encuentra
un ciudadano que se ha prestado a servir
de suleto de un interesante e:Iperimento
científico que se está celebrando en Ale-
mama, por virtud del cual se demuestra
que un ser hum&no puede permanecer
durante veinte d¡as encerrado en un blo-
que de hielo, ¿Será este el veraneo del
porvenir? Llegará el momento en que las
<colonias veraniegas' sean alineadas en
blcques en las cámaras frigonfiéas?
-Tres enmascarados asaltan la sucur·
sal del Banco de Valencia en Belletusen y
se llevan unas cuarenta mil pesetas. El pú-
blico, sin temor a los disparos. los persi-
gue, detiene y apalea, logrando recuperar
la call1idad robada. Una niña reccgió del
suelo hasta cincuenta duros, perdidos en
la l1Ulda que entregó en el Ayuntamienlo.
-El Principe de Gales cumple cuarenta
años, Ante su obstinacion en no casarse,
los ingleses van perdiendo la esperanza
de que llegue a ser su rey.
Sabado 23 cAhora. en una interes1!n-
te información dice que se calcula que en
España hay unas 300.000 personas que se
dedican profesionalmente a la mendicidad
y extraen anualmente 2DJ.OOO.OC.O de pe·
setas. Y añade que esos doscientos millo-
nes de pesetas y los treinta millones Que
producirlan la reeducación profesional de - ~
los incapacitados para el trabajo se podrla «La Vanguardill», dlCITio de Barcelona.
acometer el problema de la asistencia so- publicó el dla 22 una nolicla que ha cau
cia! a lo! necesitados. sado en esta ciudad Indignación y sor
- El Tribunal de Urgencia juzgben Za- presa. La información de referencia es
ragoza a Julio Lago que hirió de dos ba- falsa completamente y afecfa a los inle-
lazos 91 estudiante señor Baselga en un reses más vitales de la población. La
café del Paseo de la Independencia. misma noticia, redacfada en idénticos
Después de la prueba festifical y peri- términos que los de «La Vangul1rdia»-
cial, en la que intervino el insigne doctor detalle Que deirt'ta una mi~l1Ia proceden-
L02étno dictó faIJo el Tribunal, condenan- cia -la hemos "Isto en olros periódicos
do al procesado a un afio y ocho meses de Madrid y de provincias, refiriéndose
de prisión. a I.:lla localidad andlllluza cuyo nombre
-El gobernador de Zaragoza den Elv¡- admite confu~ión con Jaca.
ro Ordiales, comunicó a los periodistas que Queremos suponer qu~ a esta cOllfu·
le habla llamado, por teléfono, el ministro I sión se deba el que el periodlco cala'C§n
de la Gobernación, para solicitar su autori· baye siluodo en nueslra ciudad la trnor·
zación para proponerle para el cargo de di· ! malldad 211 la $alud pública que denun'-
reclor general de Prisiones, habiendo ccn· 1cla, pues no cabe $uponer se hayo sor·
testado afirmati\'amente. f prendido por nadie su buena fé y su se-
Domingo 2J.==Se ha declarado un for- rledad con 6nlmo de perjudicar sagrados
midable incendio en el térmir.o de: Puebla inlereses. No obstélllfe, el Ayuntamlenlo,
de Guzman. Las llamas, favorecidas ror la Palronal y el Sindicalo de Iniciativa
el viento, se han prooagado en una ex- I se han dirigido al citado colega, exigien-
tensión de cinco kilómetros. quemándose I do una reclifiración Que no creemos se
cinco mil fanegas de trigo. Se da el caso har6 esperar, clara y concrefa. A nues·
doloroso de que el trigo destruído perte tro 'ulclo debe ser lambién termlnanle,
necia, en pequeñas parcelas, 8 humildes sin ambigüedades y en forma que no de-






ofrece sus servicios en Me-
dicina y Cirujfa general y ad-
mire igualas en la
Calle Costa 27-Jaca
CONSULTA: Don Jaime l. 46
PintUl1lS preparadas. Esmaltes. Verde
rosa y azul para blanquear. Papeles para
decorar habitaciones. Cera para suek)s
marca A L R O N. Tintes para te·
iHr ropa.
CAL PARA BLANQUEAR





GIL BERGES. e, JACA
Su,crlbase a La Unión
JACA. . . . • . .. ..... 1 pta. trimestre
Resto de Espana ..•.. 5 ptas. ano
Extranjero ....••.••• 7'50) :.
1H111l11I~lnllHllIIIIIHlI~III1Il1II1I1l!'HIIHIIIlI.nlHl!lln_lnmll'1l'ilU"ll/tll1l!lHtlllllllll
Sociedad Anónima fundada en 1009
CRISTAL
ZARAGOZA
Capital....Ptlls. 20.000.000 SUCUltSALKS; Alcal'iiz, AlmuAn, Ariza, Ayer-be, Balaa:uer, Barbutro, Burgo de (}sag.
Ca1alayud, Caminreal. Caril'Jena, Caape, 0.-
Fo dos de Des roca, Eje. de los Caballeros, Praga, Hueeca,n "erva Jaca, Urida, Madrid, MoIina de Aragón,
y Fluctuación de • Monzón. Snri8eoa, Seo......, Si<ile'''' So-
ris, Tarazona, Teruel, TortOllll y Valencia.
Valores 7.013.838'99 AQENCIA EN ACEMUZ
BANCA - BOLSA - CA.BID - CA.ll DE AHORROS
OPEIlACIONES BANCAllIAS EN ¡ENERAL
Angel Aspiroz
Jaca Junio 1934.
DE VENTA EN ESTA IMP~ENTA
"'IIIIIIIlII'MI" ,mU'llllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllla.IIIlIIIIIIlIUlillOllBllllR
B4.NCO DE 4B4.GON
11. OPERACIONES DE AHORRO;
A) Libretas ordinarialJ de ahorro de c:uIlqtiier cla·
se, tengan o no condicioflfllimitativas.. .....• 3 Y medio ~ »
B) Impoeiciones s plazo de 3 meses... • 3" •
Imposicionell: [Imposiciones a 6 meset.... 3'00"J. :.
Imposiciones 8 12~ o más.......... ""l, •
Regirán para las cuentas corrientes a plazo 101 TIPOS MAXIMOS teilalados en esta norma
para las IMPOSICIONES a plazo.
Prestarao. Hipotecarlo. par ouenta del
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en 111 estación lnternllcio-
nal dOl ClInfnanc.
MUEBLES
Cristalerias de colores, 25 piezas... 12'00 •
Id. id. 50 id. '" 19'00 » 1-
Vs~fino~raagua .....•........ O·~·I OOCTOR
Id. id. para vino....... O'JO • I
Apesar de los precios tan reducidos fi-! F. ACto Puyol
jados en la presente circular y con el fin GARGANTA - NARIZ - 0100
de ponerse fuera de toda competencia esta . ~
casa inaugura un dia de gracia cada se·
mana, que serán los lunes y en dichos
dlas todos mis clientes disfrutarán de un
diez por ciento de descuento en todos los .1......._ ..........;;;0;......_'......_
articulos de Laxa, Crls'.I, 8It~it.a de
tocl.a, trllculo, de Regato, Iámpa·
rls de todas clases y Muebles de todos
los estilos.
=
A la vista. . .•..•••• ..••••.....• ...•.. .•.•.. 2 -1. anual
Interesante
TIPOS DE INTERÉS
Desde l.o de Julie de 1933 y a virtud de la nonna del Consejo Superior Bancario de observan-
cia general y obligatoria para toda la Banca operante e. E9pai'la, este Banco no podrá abonar
intereses superiores a los siguientes;
1. CUENTAS CORRIENTES:
para todo comprador, conocer los nuevos
precios con considerable baja Que los Al-
macenes "La ~rgentina" fijan a
partir de esta fecha para los diferentes aro
tículos que trabaja como podrá apreciarlo
por algunos que cilo a continuación:
11lI1I~III1lIllUIll1ll~11lI1I11I1II1~UlllIJlIUIlIIIIlIllI!llIIlHI0I1I111~I!Il!.I~11NIIClMIIMI~HIIIIIIIIUIlJlIllIUIlMmllglllllllllllluUHlUIllllIIllHWIMIUAllWIlHlIlIlIIllllIl¡llIllI~mIlIIlMIHlIllI11lI
Armario con luna biselada. .• .•..•. 85'00 ptas.
Armario de Comedor............. 00'00 »
Mesa de id.............. 23'50 •
Sillas desde 4 plas. hasta 18.
Cbmoda •..•••....•...•.•• , _... .• J8'50 »
Camas desde................. .... .)2'(() »
Mesilla de noche completa......... 10'50 »
Lavabos completos " .••... 22'00 »







CAPITAL 12.000.000 de pe.tlas ~ I ~
SUCURSALES EN; Ainsa, Alagbn, AlbaJate del Arzobispo, Alcatliz. Alcon., Almunia de
D." Godina, Ayerbe, Barbastro, Borja, Canfranc-Aral'iones, Epi1a, Gallur, Graus,
Hijar, JACA, Monzón, Morata de Jalbn, MoreU., Puebla de Hijar, Tamarite de Lile-
ra y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda. Fortanete y Villores.
AGENCIA URBANA; Escuelaa Pías mimo 86, Zal'goza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e lndustri...-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Credito.-Infor-
mes comerciale., etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIFOOS DE INTERÉS
O_de t.· de Julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de obser·
vantíll general y obligatoria para toda la Banca operante en Espana, elte Banco no podrá abo-
nar intereses superiores a los si¡uientes:
JUNTft lOCftl DE -BftNCft DE JftCft
AVISO
A pllrtir de primero de Julio hasta 30 de Septiembre inclusi-
ve, queda establecido el horario de verano y las horas de
operaciones con el público serán de 9 de la mañana a una
del mediodla.
Todos los servicios quedarán cerrados después de dicha
hora, incluso los de Caja de Ahorros y Cajas de Alquiler.
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista .•...... _. • . . . • . . . . • • • . 2. % anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarIas de ahorro de cual-
quier clase, tengan o no condiciones
limitativas. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • 3 I¡I¡¡ 010 »
B) Imposiciones a plazo de tres meses.. . 3 010 »
Imposiciones: ImposIciones a seis meses. . . • . . . . . . 3'60 °10 »
Imposiciones a doce meses o mas.. . . 4 °10 »
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS seilalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
I)omicilio social, edificie propiedad del Banco:
I NDE P E NDE NelA, núm. JO y 32 ~ = = Zaragoza
•.....' -_.,,----"'...."'1•• -----,._,.__....._-_.·
I MAYOIl, NÓIil. 26 BIS
Sucursal de JAC¿\...: \ APARTADO, HÓIl. 3
_________.:...TSLáf'oso, 1fÓ1I. 63
-~-
Blinco de Aragón - Blinco Zaragozano- Banco de Crédito de .ülragoza- Banco
Hispano Ame:ricllno -Banco Español de Crédito.





























































a cualquier precio durante los dras











DE VENTn EN ESTn l"mNTn
de
PRECIOS





de: la próxima tEmporada. muy boni-








11. el Seblo, ,- ALI(A"TE
(uraci6n
de la l1ernia
-. PRECIOS SIN COMPETENCIA--
CONFECCIONES




Casa SE VENDE la ma ".' 9
de la calle del Seminario,
propia para labrador. Dirigirse al primer
piso de la misma.-jaca.
Se vende "" campoco" ca·S8 habitable junto
8 la estación del ferror-arril de esta ciudad.








LEA USTED "LA UNION ~
Auto ~~~::~r~~~:~·V~~d~.;,:Yi Suscrlbase a L~ UNiÓ"
barato, a toda prueba. Dirigirse a esta im
prenta . Ulmllll1H11l11lnlllllllllllllllll1l11ll1ll1lll11l11l11l~ IUIIII\IlIlIHlIIIH~IIlIlH 1I1111111!11UIIlIIIlIII
__,..n,.·_ •• .. • ...._ ..a__• .,.. ..'_....sc_..'.__.,_.. 02..20'".__..... ..,__r-
Nuestro propósito es beneficiar al público con ofertas de carácter excepcional, de artrculos de
calidad y de imprescindible necesidad en los hogares a precios verdaderamente rebajados.
Casa Se vende la casa n.O S dela calle del Barco. propia
para labradcr I con grandes bajos y cua·
dras. Mide 360 metros cuadrados aproxi·
madamente. Razón: su propietario, en la
misma.
propio enfermo se lo puede ElplicaT sin ningún pe-
Vaciado de toda clase de hrrramienfas de corte Jigra. Resultados {«Irprendenles en niflos débiles
SE'gador¡¡s _ Guillotinas _ Hoces _ Tijeras de sas. y raquíticoe, Reumatismo, Cialica, Dolores Arti·
tre y modista-Cuchillas de zapatero y e:uarnicionero culares y de Espalda, de Riflones, Debilidad
Sexual, Eslrenimienlo, Par!lisis Hemo-
Especialidad en navajas de afeitar y to- !ilI no"". ,,,',..... r·······..··..·········......·········...~
~. da clas. de utensilios para Barberos. I! Vellnc.onlodaconfilnzaelReputadoOriopedico il T RESTAURANT 1:
~f':;.· Estuoendas máquinas de corlar pelo yesquilo e.·,U. '1 Sr. ARCE que recibirá personalrr.cr.te en: 1: BAR F L O R ..í
Inmenso surtido en cuchilleria... 1'1 PAMPLONA; Hotel Perla, Lunes 2, Martes 3 •
g MUY (MPüRTANTE.-Se garanlizan los trabajos efectuados en esta casa!p' y.\1iércoles4Julio. I !
P'í Villahermosa, 1 (antes Mercado) HUESCA Sl! '" A e A: HOTEL MUR. JUEVES' I i I (QSlmOl roDOl lOI Dlnl, n5nnsel IY (De 2 a 6) y VIERNES 6 JULIO i : Servicio especial para bodll
~'i1HFl:r.~1.'tJ;..=.r4ll';\'!4E1'l=ws.1~t'.li\ ..=.r.lt~'H4lt'3'm'n.g (De 9 a 4). : 'f banquet"
BARBASTRO: Ho'" "" R.m'". Sáb... 7 Y ¡ LE.llunDO LODEUZ
lUl:IUllillll .:HIHftlllllll/'Ofll'lllllll'MIIIllllfllllIHlllnrr' 1..,lllIIlIIIIi;lllIllIlIIIlIIlllljllHllHll~IlINI¡lllIIlIllIIlI\llI:MlINIIDllI!llllVIl¡III'HQIt'MIIIIII1IHU "¡1IlI1l Domingo 8 Julio (De lOa 6). i 1"" ",., " ,.. :
HUESCA: Hotel San Lorenzo, Lunes 9 Julio : Porches Ve:ga Armijo :
(De II a 6). : T"I..IÉFONO, •• :
. : :
ZARAGOZA: Hotel Oriente (Coso 13) : - HUJESC;A\ - :
Martes 10 y Miercoles 11 Julio (De : - - :
10 a 6). '- )
TUDELA: Hotel Unión, Jueves 12 Jullo (De __
9 a 2). 1IlI1.. IIIlIIlIN DIUIHnlllIUIl'll1IIl1l1tl1Il1IIl1W11ll111tu
~·· ....··.-~rj·· ....··.~:r...,.......;'I.--c·j~··.....!I....•••..•• Ir.;arn,.Ai='~••'¡'~...,Ai::.~"'!1••iM....~,:,.:.¡~.,..:li:..=..raM1...r.:Il'1."'!1.
1I N~EVO GRfiN TftLLER DE VfiClNDO r C~CNILlERlfi I
Valentín Blanco
Duquesa de Villahermosa, núm. 1 III!!.•'
I§ c:~t:.S;~¡~·~:er~::~id~lId: "'=V Iü;A"d. ;~. B l A 11 C O 1.'1 ftPftRftTOSft.f. R. ~. V. ftRCE:
111 Para aliviar y c.UTllr muchas enfermedades, el.,...w = _,., ........ M
